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A BIBLIOGRAPHY OF ANOMALIES OF FISHES: 
SUPPLEMENT 3 
C. E. DAWSON AND ELIZABETH HEAL 
Gulf Coast Research Laboratory, Ocean Springs, Mississippi 39564 
ABSTRACT This third supplement adds 158 titles to “A Bibliography of Anomalies of Fishes,” which was originally 
published in this journal in 1964; the f i s t  supplement followed in 1966 and the second supplement, in 1971. Citations 
now total 1498 in the series. 
This listing adds 158 titles to those of the original bib- 
liography and previous supplements [GulfRex Repts. 1(6), 
1964; ibid.2(2):169-176,1966;ibid.3(2):215-239,1971]. 
Of these, 124 were published during the 1970-75 period. 
A total of 1498 citations are now included in this series. 
As in previous supplements, titles are serially numbered 
and prefured by the letter “S”; the prefix is omitted from 
index listings. Corrections to be made in previous sections 
are indicated under Corrigenda. 
We wish to express our continued appreciation to col- 
leagues providing reprints of their papers or otherwise con- 
tributing to this project. 
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